











2008年 6月 21日 
Symposium 
Diversity and Universality of Medicine, Culture and Religion on Facing Death and 
Dying: Interdisciplinary Research in Eastern Asia 
 
29th. June, 2008, 10:00-18:00 





Opening Address 10:00-10:10, Motomu Shimoda (Osaka University) 
 
Session 1, 10:10-12:30, Chair: Motomu Shimoda 
Yasunori Ando (Tottori University) 
Discourses on 'Good Death'; Bioethics, Thanatology and Popular Beliefs 
Noritoshi Tanida (Yamaguchi University) 
Ancient View on Life and Death among Contemporary Japanese 
Keiko Tamura (Yodogawa Christian Hospital)  
Situation and Challenges of Palliative Care in Japan 
Kyoko Sakamoto (Nortre Dame Seishin University) 
Mizuko Kuyo; Memorial Service for Death of Miscarried or Aborted Children in Japan 
 
Session 2, 13:40-15:40, Chair: Narifumi Nakaoka (Osaka University) 
Michael Tai (Chungshan Medical University, Taiwan) 
An Inter-religious Understanding of Birth as for Death and Death for Rebirth 
Leonardo de Castro (University of the Philippines) 
Indigenous Filipino Perspectives on Illness and Death 
Anisah Che Ngah (University Kebangsaan Malaysia) 
The Concept of Death and Dying in Malaysia: A Social Legal Perspective 
 
Session 3, 16:00-18:00, Chair: Koji Yamanaka (Osaka University) 
Young-Mo Koo (University of Ulsan College of Medicine, South Korea) 
Recent Changes in the Brain-dead Organ Donation in Korea 
Francis Aguilar (Kester Grant College, Philippines) 
Kidney on Sale: Ethical Challenges from the Philippines 
Tsuyoshi Awaya (Okayama University) 









日時：2007年 3月 24日（土）14：00‐17：30  




























問い合わせ：京都府立医科大学大学院・分子病態病理学 秘書・谷内  
Phone & Fax 075-251-5849 
 
2005年 12月 8日 
2nd Franco - Japanese Bioethics Workshop 
APPROACHING BIOETHICAL ISSUES IN THEIR CULTURAL CONTEXT 























日時：2005年 12月 10日（土）14:00～17:00 
場所：千里阪急ホテル（地下鉄御堂筋線または大阪モノレール「千里中央駅」下車すぐ） 





   「医療現場と倫理委員会―倫理委員会の現状と役割―」 
土屋貴志（大阪市立大学大学院文学研究科助教授、倫理学・医療倫理学） 
   「15年戦争期の日本による非人道的医学研究について」 
松島哲久（大阪薬科大学薬学部助教授、医療倫理学・社会薬学） 
   「治験の倫理について」 
松山圭子（青森公立大学経営経済学部助教授、科学技術社会論） 














日時：2005年 3月 26日（土）13：00‐18：00  
































問い合わせ：京都府立医科大学大学院・分子病態病理学 秘書・谷内  
Phone & Fax 075-251-5849 
 










金森修氏氏（東京大学）: Portrait and Shadow of Liberal New Eugenics 
Dr. Mihaela Serbulea（United Nations University in Tokyo）: International Policy, 
Bioethcs and Regulation of Genetic Technology 
Prof.Dietmar Mieth (Tuebingen University,Germany): Crucial Questions of Ethics and 









  （代表：鷲田清一・大阪大学大学院文学研究科教授） 
共催：大阪大学大学院医学系研究科・医の倫理学教室 
連絡先：大阪大学大学院医学系研究科・医の倫理学教室（tel 06-6879-3187）  
 





日時：2003年 11月 9日（日）14:00～17:00 
場所：大阪大学文学部第１会議室（本館２階） 
演題：幹細胞研究：生命の新たな歩兵（Stem Cell Research:the New Lego of Life） 
 
 講演者ビック氏は、現在パリ北高等裁判所主席判事、ユネスコ生命倫理委員会委員、ヒ





























日時：2003年 7月 26日（土）13:00～17:00 
場所：大阪大学全学共通教育機構講義棟 1階 A104 
  （阪急宝塚線石橋駅徒歩約 17分、大阪モノレール柴原駅徒歩約 7分） 










  （代表：鷲田清一・大阪大学大学院文学研究科教授） 
共催：大阪大学大学院医学系研究科・医の倫理学教室 
 
連絡先：大阪大学大学院医学系研究科・医の倫理学教室 tel 06-6879-3187 
 






       記 
 
日時：2003年 6月 21日（土）14:00～17:00 
場所：大阪大学文学部第１会議室 
演者：Holger Burckhart氏（Koeln大学教授） 
演題：Biogenetik. Eine Herausforderung fuer die Wuerde des Menschen 
――Von der Idee des Menschen als "Zweck an sich selbst" als Ausdruck des 
traditionellen Konzeptes der Menschenwuerde und von der Idee einer Gattung Mensch 
als "Zweck an sich selbst" als Ausdruck des modernen Verstaendnisses von der Wuerde 
des menschlichen Lebens―― 
司会：中岡成文氏（大阪大学教授） 
 
参加費無料、事前申し込み不要 
連絡先： 
大阪大学大学院医学系研究科・医の倫理学教室（tel:06-6879-3187） 
大阪大学大学院文学研究科・臨床哲学研究室（tel:06-6850-5099） 
 
